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public class EventHandler : MonoBehaviour {

















　　　　　SearchTweetsResponse Response = 
JsonUtility.FromJson<SearchTweetsResponse>（response）;





















































２）モバイル&ソーシャルメディア 月次定点調査 （2017年 総集編）　株式会社ジャストシス
テム
 https://www.justsystems.com/jp/download/contents/fastask/biz/report/fa_report-
monthly-20180124.pdf?_ga=2.250200709.208155832.1518572799-1761877588.1518572799
３）ソーシャルメディアラボ
 https://gaiax-socialmedialab.jp/post-30833/
４） Processing
 https://processing.org
５） Unity
 https://unity3d.com/jp
６） KlakSyphon
 https://github.com/keijiro/KlakSyphon
217
７） Ink Painter
 https://github.com/EsProgram/InkPainter

